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MOTTO 
 
                         
                      
                             
 
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan 
ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa 
neraka. 
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Kata Persembahan 
 
                         
     
“segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 
Mengadakan gelap dan terang, Namun orang-orang yang kafir 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka”.  
(Q,S.  Al-An‟an : 01) 
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ييالله الرّحمن الرّح مسب 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Umum  
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.  
Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 
rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 
menggunakan ketentuan transliterasi ini. 
B. Konsonan 
ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   „ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
xii 
 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
diawal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila 
terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas  
(‟) , berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  
fathah  ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal ( a ) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal ( i ) panjang = î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal ( u ) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
D. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat,  tetapi  apabila  Ta‟ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  
kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةلاسّرلا
ةسردملل menjadi al-risalat  li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
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ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya: الله ةمحر يف menjadi fi rahmatillah. 
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ABSTRAK 
 
M. KHUSNI MUBAROK, 10220043, Tinjauan Fatwa NO: 08/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap 
Perjanjian Kerjasama Dalam Account PAMM Pada Forex 
Trading. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susamto, S. HI, M.Hum 
 
Kata Kunci: Fatwa, Musyarakah, Perjanjian Kerjasama, Account PAMM, 
Forex Trading.  
 
Pada era globalisasi pasar berjangka diyakini akan semakin penting 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. banyak fasilitas yang ditawarkan 
oleh broker-broker untuk clientnya, salah satunya adalah Account PAMM. 
Account PAMM adalah system kerja sama antara investor dengan Manager 
Trader, yang mana investor menginvestasikan dananya ke dalam Account 
Manager trader untuk modal Trading Forex. Jika manager trader mendapat 
untung (profit), maka investor pun secara otomatis mendapat untung juga. 
Trading  forex sudah mendapatkan fatwa Halal dari MUI, tapi yang jadi 
permasalahan, apakah system kerja sama (PAMM) adalah  halal? Inilah salah 
satu factor peneliti untuk melakukan penelitian pada  hukum Account PAMM. 
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : 
1)Bagaimana tinjauan fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
Musyarakah terhadap bentuk kerjasama melalui account PAMM dalam forex 
trading?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Dan 
menggunakan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian ini, setiap client yang sudah mempunyai Real 
Account bisa menjadi seorang PAMM-Investor ataupun PAMM-maneger. 
Client akan ditawarkan untuk proses registrasi dalam PAMM system, termasuk 
penerimaan perjanjian dalam penggunaan layanan PAMM-system. 
Musyarakah al-„inanlah yang paling sesuai dengan perjanjan kerjasama 
Account PAMM, karena sistem kerjasamanya sangat mirip. Dalam perjanjian 
kerjasama ini, akad yang dipakai yakni akad dengan tulisan dan akad 
perjanjian ini telah tertuang pada PAMM agreement. Objek hukumnya adalah 
uang firtual, seringkali mata uang yang dipakai untuk modal adalah USD. 
Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan 
jumlah saham masing-masing, dan kerugianpun harus dibagi di antara para 
mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 
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ABSTRACT 
 
M. KHUSNI MUBAROK, 10220043, an Observation Of Statement NO: 
08/DSN-MUI/IV/2000 About Musyarakah Financing Through The 
Cooperation Of PAMM Account in Forex Trading. Thesis, 
Department of Syariah Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic 
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor : Burhanuddin Susamto, S. HI, M.Hum 
 
Keywords : Fatwa, Musyarakah, Agreement, Account PAMM, Forex 
Trading.  
 
In globalization era, the futures market is believed to be increasingly 
important to encourage economic growth. Many facilities are offered by the 
Brokers for their clients, One of facilities is PAMM Account. PAMM account is a 
system of cooperation between Investors and Traders Manager, which investors 
invest into the Account Manager for capital Trading Forex. If the Manager Trader 
gets profit, the investor will also automatically profit. Trading forex has got 
sertificate of halal by MUI, but the problem is, whether the system of cooperation 
(PAMM) is halal? This is one of the factors the researcher to do research on the 
law of the PAMM Account. 
In this research, there are two research problems: 1) How is the perspektive 
of fatwa No:08/DSN-MUI/IV/2000 about Musyarakah financing through the 
cooperation of PAMM Account in Forex Trading?. The researcher employs 
normative research. This research is a library research. and uses the conceptual 
approach. 
The findings, every clients who already have a Real Account can be a 
PAMM-Investor or PAMM-maneger. Client will be offered for registration in the 
PAMM system including the acceptance of agreement in the use of PAMM-
system services. Musyarakah al-'inan is the suit covenant PAMM Account 
cooperation, because the system is very similar cooperation. In this agreement, the 
contract which is used that contract with the writing and Akad successor 
agreement have been stated in the PAMM agreement. The target of law is firtual 
money, which is used for capital is USD. Every profits should be distributed 
proportionally according to the number of each saham, and the loss should be 
divided among the partners proportionally according to each saham in the capital. 
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 ملخص
 
 0002 / DSN - MUI / IV / 80: لفتوى رقمل ، نظرة عامة 34002201 ,ركا مبمحمد حسنى
وحدة إدارة  ( PAMMبالدشاركة ضد اتفاقية تعاون في الحساب تمديل لدشاركة حول 
 ، قسم القانون التجاري الشريعة ، كلية  مقال.في تجارة العملات ) مئوية تخصيص نسبة
. مولانا مالك إبراىيم مالانج الحكومية الشريعة ، الجامعة الإسلامية 
 .سوسمطا برىان الدين  :  الدشرف
 
 . ، تجارة الفوركسPAMMالفتوى ، الدشاركة ، على اتفاق التعاون ، وحساب : لاسايو كلمات 
 
في عصر العولدة ، ويعتقد أن سوق العقود الآجلة لتكون ذات أهمية متزايدة لتشجيع النمو 
 حساب PAMM ,منها ىيا. العديد من التسهيلات الدقدمة من قبل الوسيط لعملائو . الاقتصادي
 ىو نظام التعاون بين الدستثمرين و مدير التجار والدستثمرين والتي تستثمر PAMMحساب . 
 كان تاجر مدير يحصل على الربح ان . الأموال في إدارة حساب رأس الدال الدتداول تجارة الفوركس 
تجارة النقد الاجنبى ىو الحصول على فتوى .  الدستثمر يحصل على ضرب أيضافهن، )الربح (
ىو موافق للشريعة  )PAMM( ، ولكن الذي أنهى الدشكلة، ما إذا كان نظام التعاون IUM الحلال
 PAMM.اليهودية ؟ ىذا ىو واحد من العوامل الباحثين لإجراء البحوث على قانون حساب 
 / 80: كيفية مراجعة الفتوى رقم )1: في ىذه الدراسة ، وىناك عدة صياغة الدشكلة، وىي
 في تداول PAMMعلى التمويل بالدشاركة للتعاون عبر الحساب  0002DSN - MUI / IV / 
ىذه الدراسة ىي مكتبة . العملات الأجنبية ؟ ويصنف ىذا البحث إلى أنواع البحوث الدعياري 
. النهج الدفاىيمي 
نتائج ىذه الدراسة، كل عميل الذين لديهم بالفعل حساب حقيقي يدكن أن يكون الدستثمر 
 بما في ذلك قبول PAMMوسيتم تقديم العميل للتسجيل في نظام . PAMMأو  - PAMM
 الذي يناسب العهد التعاون العنناملشاركة . النظام-  PAMMاتفاق في استخدام الخدمات
في ىذا الاتفاق ، يتم استخدام العقد الذي .  حساب ، لأن النظام ىو تعاون مماثل جداPAMM
الكائن القانوني ىو الدال ، في  . PAMMعقد مع اتفاق يخلف الكتابة و العقاد وقد جاء في اتفاق 
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وينبغي توزيع أرباح كل شريك بشكل . كثير من الأحيان العملة الدستخدمة لرأس الدال ىي 
ل عدد الأسهم لكل منهما، و ينبغي تقسيم بين الشركاء في نسبة وفقا ل حصة كل امتناسب وفق
. منها في العاصمة
 
  
